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1 Innledning 
70.000 nordmenn mangler nære fortrolige venner som de kan støtte seg til i vanskelige 
perioder i livet eller når de trenger noen å prate med. Hver femte nordmann har oppgitt at de 
føler seg ensomme (helsenorge 2013). Dette kan være bekymringsverdig fordi vi som 
mennesker utvikler oss i samhandling med andre hele livet (Vigrestad og Hellandshølen 
2012:19). Disse tallene utgjør en stor del av den norske befolkningen og for meg vitner det 
om et sosialt problem som det bør rettes større fokus mot.  Tydligvis opplever mange seg 
ensomme, og savner betydningsfulle relasjoner i livet.  
 
I desember 2012 sendte Reidun Synnøve Orest, en 88 år gammel dame, inn en 
kontaktannonse i avisen Aften, hvor hun ettersøkte en familie å feire jul sammen med. Hun 
hadde mistet familien sin og ville ikke være alene i julen (Christiansen 2012). 
Kontaktannonsen ble fanget opp og historien om den gamle, ensomme damen havnet raskt i 
landets mange aviser. Hennes historie rørte ved mange og satte ensomheten på dagsordenen i 
Norge. Mange følte sympati med Reidun og ønsket å hjelpe. Hennes kontaktannonse førte til 
at mange rundt omkring åpnet opp hjemmene sine for andre som opplevde å være ensomme.  
 
Det finnes mange måter å arbeide med å forbedre nettverk i sosialt arbeid. I denne oppgaven 
ønsker jeg å belyse betydningen av nettverksmøter og hvordan det kan bidra til å styrke 
nettverket og opplevelsen av ensomhet til personer som opplever å ha et lite tilfredsstillende 
nettverk. Jeg vil gjøre rede for utbyttet av og utfordringer ved nettverksarbeid på en generell 
basis og hvordan nettverksarbeid foregår. I denne oppgaven vil jeg legge frem teori om 
menneskers behov for sosial støtte og kontakt. Videre vil jeg se på hvilken effekt det sosiale 
nettverket og våre relasjoner har på oss mennesker og hvilken betydning de har. Jeg vil også 
legge frem litteratur om ensomhet, hvilke utfordringer den fører med seg og noen 
mestringsstrategier for ensomhet. Videre vil jeg belyse prosesser jeg mener kan være relevant 
i arbeidet opp mot nettverksmøter. Dette er prosesser som kartlegging av det sosiale 
nettverket, forberedelsesfasen og forberedelsesmøte. Videre vil jeg legge frem hvordan et 
godt nettverk kan være fordelaktig, hva nettverksmøter er, hva som er formålet med 
nettverksmøter, hvilken effekt nettverksmøter kan gi, samt styrker og  svakheter ved 
nettverksmøter. 
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1.1 Bakgrunn for tema og problemstilling 
Interessen for nettverksarbeid har jeg fått gjennom egne erfaringer. I praksisperioden min ble 
jeg utplassert på et aktivitetshus rettet mot mennesker med rus- og psykiske problemer. Her 
møtte jeg mange forskjellige mennesker som opplevde å være ensomme. Mange uttrykte et 
ønske om et bedre nettverk.  
 
Jeg valgte også å fordype meg i nettverksarbeid siste studieår. Jeg og flere medstudenter være 
med å observere nettverksmøter for pårørende til demente i Oslo. Her fikk jeg et verdifullt 
innblikk i hvordan nettverksmøtene bidrog til å bedre nettverket til demente. Sykehjemmet 
erfarte at den syke fikk mer besøk etter nettverksmøtene. De pårørende opplevde å få støtte 
fra hverandre og for situasjonen. Det ser ut til å ha påvirket deres motivasjon til å gå mer på 
besøk. Jeg opplevde prosjektet som veldig spennende og mitt inntrykk er at effekten av 
nettverksmøter var positive. Det førte til at interessen for nettverksarbeid vokste i meg og ikke 
minst gjorde det meg mer bevisst på viktigheten av å jobbe med menneskers sosiale nettverk 
for å øke deres velferd.  
 
Med dette som bakteppe ønsket jeg å øke min egen forståelse av hvordan sosionomer kan 
arbeide med å bedre klienters nettverk på en hensiktsmessig måte. Med min praksiserfaring 
og interesse for temaet kom jeg frem til følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan sosialt arbeid med nettverksmøter bidra til å styrke ensomme personers 
nettverk? 
 
 
1.2 Oppgavens avgrensning 
På grunn av oppgavens omfang og tidsaspektet vil jeg avgrense oppgaven mot mennesker 
som opplever å være ensomme og som oppsøker hjelp hos en sosialarbeider. Jeg har valgt å 
ikke fokusere spesifikt på personer med rus og/eller psykiske lidelser, selv om mye av teorien 
om nettverksmøter omhandler denne gruppen. Dette gjør at min oppgaven blir av en mer 
generell karakter. 
Jeg velger ikke å avgrense i forhold til kjønn men vil sikte meg inn på nettverksarbeid med 
voksne mennesker.  
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Jeg har valgt å fokusere på mennesker som opplever å ha et redusert nettverk fordi det er bare 
vår egen opplevelse av en relasjons betydning som betyr noe (Fyrand 2005:106).  Klientens 
opplevelse av sin nettverkssituasjon er mitt utgangspunkt i problemstillingen og arbeidet 
videre vil bli å finne ut hvordan nettverksmøter kan være en hensiktsmessig tilnærming. Når 
jeg senere i oppgaven refererer til ”min målgruppe” sikter jeg til personer som opplever seg 
ensomme og ønsker å styrke sitt nettverk. 
 
Det finnes flere forskjellige tilnærminger innen nettverksmøter. Blant strukturorienterte 
nettverksmøter er det blant annet foregripende dialoger, flippovermetoden, stormøter, 
familierådslag og kunnskapsbaserte flerfamiliegrupper (Vigrestad og Hellandshølen 
2012:kap.2). Blant prosessorienterte møter beskrives spiralorienterte prosessmøter, som ofte 
brukes i store deltakergrupper med opp til flere hundre personer, og åpne samtaler i 
nettverksmøter (Vigrestad og Hellandshølen 2012:kap.6). Jeg har derfor valgt å gjøre rede for 
den åpne samtalen i nettverksmøter fordi jeg anser den som mest relevant i forhold til 
nettverksarbeid med personer som opplever seg ensomme. Jeg er klar over at begrensningene 
jeg har gjort i min oppgave kan ha utelatt viktige aspekter ved temaet, og at min forforståelse i 
søken på relevant teori kan være farget av mine antagelser. Som mennesker velger vi ut hva vi 
syns er relevant og ikke at alle andre nyanser blir gjort rede for.  
 
 
1.3 Forforståelse 
Før jeg hadde observert nettverksmøter og intervjuet deltagerne, var jeg skeptisk til metoden. 
Jeg tenkte det kunne forekomme en rekke utfordringer i forhold til at deltagerne var mange, 
forskjellige og hadde ulike erfaringer knyttet til deres situasjon. Etter å ha observert noen 
møter opplevde jeg at metoden var nokså vellykket. Ikke alle som deltok forstod betydningen 
av at de skulle delta på nettverksmøtene. Det vitner for meg om viktigheten av motivasjonen 
bak en eventuell deltagelse. Derfor har jeg blitt mer opptatt av om dette er en metode som kan 
være god for mennesker som selv står i en vanskelig situasjon og ikke bare for pårørende til 
mennesker som sliter med ulike vansker.  
 
Teoriene rundt denne metoden er ikke noe jeg har dykket dypt ned i før denne oppgaven, så 
min forforståelse av ligger mer i det jeg har sett, opplevd og lært gjennom praksis og studier.  
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1.4 Sosialfaglig relevans 
Når noen ber om hjelp for seg selv eller andre, og noen fra profesjonen sosialt arbeid prøver å 
hjelpe, da er det sosialt arbeid. Hensikten med sosialt arbeid er å hjelpe mennesker med å løse 
sine sosiale problemer (Levin 2004:10). 
Fellesorganisasjonen (FO) har skrevet dokumentet: Yrkesetisk grunnlagsdokument for 
barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. I dette dokumentet kommer det frem at 
sosionomen har et ansvar ovenfor hvert enkelt menneske for å tilrettelegge for liv og helse, og 
bevare menneskers fysiske og psykiske integritet (2002:4).  
 
Som sosialarbeider skal jeg jobbe mot å hjelpe mennesker med å redusere de sosiale 
utfordringene de står ovenfor. Om jeg i mitt arbeid møter et menneske som opplever å ha et 
redusert og lite funksjonelt nettverk og søker min hjelp på grunn av dette, ser jeg det som 
viktig og nødvendig å hjelpe dette menneske mot økt velferd og ønsket situasjon. 
 
Det er viktig å jobbe med sosiale nettverk og Fyrand forteller at i samhandling med andre 
mennesker, utveksler og bytter vi ulike former for hjelp og støtte. Altså, våre sosiale nettverk 
består av relasjoner som bidrar med ressurser som kan hjelpe oss til å mestre utfordringer i 
livet på en konstruktiv måte (2005:37).  
Hvis vi retter det mot nettverksmøter har denne metoden troen på at mennesket og deres 
nettverk har en kompetanse og ressurser til å hjelpe seg selv (Vigrestad og Hellandshølen 
2012:23). Formålet med nettverksmøter kan være å forebygge at et problem låser seg fast 
eller utvikler seg. Nettverksmøtet kan hjelpe mennesker å mestre en vanskelig livssituasjon 
eller løse konkrete utfordringer (Fyrand 2005:201). Altså, nettverksmøter har som fokus å 
hjelpe mennesker og deres sosiale nettverk med å løse deres sosiale problemer. På det 
grunnlag tenker jeg at nettverksmøter har en viktig sosialfaglig relevans fordi vi som 
sosialarbeidere skal jobbe mot å forløse mennesker fra deres sosiale utfordringer.   
 
 
1.5 Begrepsavklaring 
Sosialt nettverk: det finnes flere definisjoner på begrepet sosialt nettverk, men jeg har valgt å 
bruke Vigrestad og Hellandshølens (2012) definisjon på dette: 
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Sosialt nettverk defineres her kort sagt som alle de personer som et menneske naturlig 
har kontakt med, og som betyr noe for vedkommende. Vi regner ikke med tilfeldige 
bekjentskaper av kort varighet (Vigrestad og Hellandshølen 2012:14).  
 
Sosiale relasjoner: er når samhandlingen mellom partene får en viss varighet, regelmessighet 
og stabilitet (Fyrand 2005:35). 
 
Sosial støtte: Den sosiale støtten er innholdet og funksjonen ved det sosiale nettverket 
(Fyrand 2005:36). 
 
Deltakere og medlemmer: i denne oppgaven velger jeg å omtegne deltakerne og medlemmer 
om de som deltar i nettverksmøter. Jeg kommer til å anvende disse begrepene om en annen.  
 
Hovedperson og klient: Vigrestad og Hellandshølen definerer hovedpersonen i 
nettverksmøter som en pasient eller bruker som mottar helse- og omsorgstjenester. Det er 
hovedpersonen som avgjør hvem i sitt sosiale nettverk som skal delta i nettverksmøtet 
(2012:16).  
I Fellesorganisasjonens yrkesetiske grunnlagsdokument defineres klient eller bruker om en 
person som mottar helse- og sosialfaglige tjenester (FO 2002:3)  
I min oppgave vil jeg å omtale hovedpersonen som ”klient”, hvis ikke litteraturen bruker 
andre begrep eller betegnelser. Der det er tydelig at det er klienten det er snakk om, vil jeg 
omtale klienten som ”han”.  
 
Ensomhet: ”I utgangspunktet vil ensomhet kunne oppstå når et grunnleggende behov for 
tilhørighet ikke imøtekommes.”(Halvorsen 2005a:20).  
 
Brukermedvirkning: Brukeren skal selv være med i utforming av tiltak og i behandling av 
seg selv (Norvoll 2009:113).  
 
Nettverksmøter: I følge Vigrestad og Hellandshølen er det dialog og åpne samtaler mellom 
hovedpersonen, deler av hans sosiale nettverk og personene som bistår hovedpersonen med 
helse og sosialtjenester. Hovedpersonen menes her som den pasienten eller brukeren som får 
helse- og omsorgstjenester (2012:15).  
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2. Metode 
Metoden er redskapet vårt for å samle inn den dataen vi trenger for å undersøke noe (Dalland 
2007:83). I min oppgave har jeg valgt å foreta en litteraturstudie, som er studie basert på 
sekundærdata. Dette er et bevisst valg på grunn av oppgavens begrensninger i form av tid og 
oppgavens omfang. Å samle inn sekundærdata ga meg muligheten til innhente data som 
allerede var behandlet igjennom bøker, undersøkelser, tidsskrifter og lignende (Jacobsen 
2010:53-55).  
 
Gjennom min søken på data som kan være med på å besvare min problemstilling, har jeg 
valgt å gå ut i fra hva teorien forteller om innholdet, fordelene og begrensningene ved 
metoden jeg skal undersøke, som er nettverksmøter. Dette er fordi jeg tror det kan være 
vanskelig å samle inn empirisk data fra undersøkelser som er foretatt om erfaringer av 
nettverksmøter. Jacobsen forteller at det er vanskelig å få en dybdeforståelse av svært mange 
mennesker eller situasjoner, og derfor kan det være hensiktsmessig å velge åpne, kvalitative 
data (2010:56-57). Jeg har valgt å referere til de tilbakemeldingene tidligere deltakere har hatt 
fra nettverksmøter. Dette har jeg hentet fra litteraturen i bøkene jeg har anvendt om 
nettverksmøter. Jeg er også klar over de begrensningene mitt utvalg av tilbakemeldinger kan, 
nettopp fordi det er forfatteren som har stått for utvalget og ikke jeg selv. 
 
 
2.1 Valg av litteratur 
Jeg har i hovedsak brukt søkemotoren Bibsys for å finne relevant litteratur. Jeg har også søkt i 
databaser som sosindex with full text, Idunn og academic search elite. Jeg har brukt søkeord 
som: sosialt, nettverk, gruppe, terapi, nettverksmøter, åpne samtaler, åpen dialog, selvhjelp, 
kartlegging, nettverkskartlegging, ensomhet, isolasjon, livskvalitet, helse, psykisk, 
empowerment, social network, mental illness. Jeg har søkt ordene på ordene enkeltvis og i 
kombinasjon med hverandre.  
Jeg har også foretatt internettsøk, der jeg blant annet har brukt Google som søkemotor, men 
har stilt meg kritisk til kvaliteten på funnene. Videre har jeg anvendt litteratur som er hentet 
fra pensum i mitt valgfag; K23, nettverksarbeid. Sosialt nettverk, teori og praksis av Live 
Fryand (2005) er her en bok fra pensum som har vært sentral i mitt arbeid med oppgaven og 
hvor jeg har anvendt mye litteratur. Åpne samtaler i nettverksmøter, en veileder av Vigrestad 
og Hellandshølen (2012) er den boken hvor jeg har anvendt mest teori om nettverksmøter. 
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Samtidig har jeg også brukt Jaakko Seikkulas (2000) bok, Åpne samtaler. Disse to siste 
nevnte bøkene inneholder mye av den samme teorien og bekrefter hverandre på det samme 
innholdet, selv om Jaakko Seikkula (2000) sin bok er 12 år eldre. Seikkula (2000) blir også 
anvendt og referert til om nettverksmøter i Fyrand (2005) sin bok, så med det tenker jeg at 
teorien er nokså valid til tross for at det er en ”eldre” bok om nettverksmøter. I 
pensumlitteraturen har jeg funnet relevant litteratur om nettverk, ensomhet og menneskers 
sosiale behov.  
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3 Menneskelige behov 
For å forstå ensomhet er det viktig å se dette i lys av at mennesker har et biologisk behov for 
sosial trygghet. Jeg har under gjort rede for to teorier som omhandler menneskets sosiale 
behov. 
 
 
3.1 Shiefloes sosiale behovstriangel 
For å forstå sentrale sosiale behov som styrer samspillet mellom oss selv og våre relasjonelle 
og sosiale omgivelser, har Schiefloe (2004) utviklet en modell som er kalt det sosiale 
behovstriangelet. Disse ønskede tilstandene er å føle trygghet, nå og i fremtiden, en 
meningsfull tilværelse, et meningsfylt liv og at man føler en tilhørighet, at man inngår i en 
større sosial sammenheng. For å nå målene som de sosiale behovene innebærer, er det også 
tre prosesser som må være tilstede. Det første er å ha stabil kontakt med andre, et felleskap. 
Det andre er å få positive vurderinger av oss selv fra andre, respons og anerkjennelse.  Det 
tredje er at en har en oversikt over forhold som påvirker vår tilværelse, en bevissthet og 
forståelse (Fyrand 2005:38-39).  
 
 
3.2 Maslows behovspyramide 
Abraham Maslow (1962) har også utviklet en teori om våre menneskelige behov. Han har delt 
dem inn i to kategorier; basisbehov og vekstbehov. 
Basisbehov blir beskrevet som de grunnleggende biologiske behovene, som blant annet mat 
og drikke. Et annet basisbehov er å føle seg trygg og sikker, å kunne beskytte seg selv og å ha 
faste rammer. Det siste basisbehovet er behovet for sosial omgang, omsorg og å oppleve 
tilknytning.  
Vekstbehov handler om å kunne oppnå respekt, anerkjennelse og å realisere sine evner. For at 
en skal kunne vokse og utfolde seg som menneske, må basisbehovene være dekket og det er 
det kun miljøet utenfra som kan (Nordhelle 2004:53-54). 
 
Min målgruppe ønsker blant annet å forbedre sin sosiale situasjon og oppsøker hjelp for dette. 
Når de opplever at sitt nettverk er utilfredsstillende, ser jeg det i lys av litteraturen som sier 
det er viktig å hjelpe dem mot en ønsket situasjon hvor de får oppfylt sitt sosiale behov. 
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Metoden for å nå målgruppens behov er nettverksmøtet, og denne metoden skal jeg redegjøre 
for og drøfte senere i oppgaven. 
 
 
3.3 Relasjonens betydning for den mentale helsen. 
Opjordsmoen, Vaglum og Thorsen beskriver i sitt forord at nære relasjoner og de vi omgås 
med har stor betydning for hvordan vi lever livene våre og hvilken livskvalitet vi oppnår. 
Våre nære relasjoner som barn og voksne påvirker vår mentale helse. Forbedring eller 
forandring av relasjonsforholdene kan ha en avgjørende betydning for menneskers videre 
sårbarhet for nye psykiske lidelser, for graden av funksjonssvikt og for forløpet av de mentale 
helseproblemene (2005:9). 
 
På grunnlag av litteraturen jeg har innhentet, tenker jeg det kan være nødvendig å se på min 
målgruppe og deres sosiale nettverk ved et tidlig stadium for å eventuelt forebygge en mulig 
sårbarhet. Her forklares det at våre relasjoner påvirker vår helse og livskvalitet. Om min 
målgruppe opplever å ha et redusert nettverk og føler seg ensomme, tenker jeg det kan være 
hensiktsmessig å undersøke hvorvidt denne metoden kan være med på å forbedre situasjonen 
og se på hvor hensiktsmessig det kan være å involvere nettverket i behandlingen. 
 
Nettverket til et individ ses som en formidlende faktor mellom samfunnet og individets 
problemer, men regnes ikke som årsaken til problemene. Nettverket kan fungere som en 
buffer for individet i livssituasjoner som oppleves stressende og vanskelige. Ved mangel på 
denne sosiale støtten/bufferen kan stresset føre til somatiske eller psykiske sykdommer 
(Seikkula 2000:27). Dette mener jeg er nok en viktig begrunnelse for å undersøke hvorvidt 
nettverket kan være en ressurs i målet mot en forbedret sosial situasjon. Hvorvidt nettverket 
vil fungere som en sosial støtte i nettverksmøter, er noe jeg ønsker å undersøke.  
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4 Ensomhet og psykologiske teorier 
”I utgangspunktet vil ensomhet kunne oppstå når et grunnleggende behov for tilhørighet ikke 
imøtekommes” (Halvorsen 2005a:18).  
 
Ensomhet kan ses på to forskjellige måter. En form for ensomhet er den man søker selv. Dette 
kan være fordi man ønsker å være alene og uavhengig av andre.  
En annen form for ensomhet er den eksistensielle ensomheten som uttrykker seg i at man 
føler seg ensom og tror at man alltid vil være ensom. Denne siste nevnte ensomheten kommer 
ofte fra mangel på kvalitet i det sosiale nettverket. Man kan føle seg som en avviker og 
oppleve påtvunget isolasjon (Halvorsen 2005b:145-146).  
Ensomhet kan ses på som et samfunnsproblem fordi vårt vestlige og kapitalistiske samfunn 
har større fokus på å dyrke individet fremfor det kollektive og medmenneskelige (Ibid). 
 
Konsekvenser av ensomhet kan være alt fra rastløshet, melankoli og mindreverdighetsfølelser, 
til depresjon, aggressivitet og i verstefall alvorlige psykiske lidelser og selvmord. De to 
sistnevnte oppstår oftest som et resultat ved tap av nærstående personer (Halvorsen 
2005b:145-146). 
På grunn av de alvorlige følgene ensomheten kan føre med seg, tenker jeg det understreker 
viktigheten ved å ta tak i situasjoner der mennesker opplever å være ensomme. 
 
 
4.2 Hvordan mestre ensomheten? 
Det blir fortalt at det ikke finnes noen kur mot ensomhet, men at ulike mestringsstrategier kan 
være med på å lindre og forebygge ensomhet. En av de viktigste mestringsstrategiene går ut 
på å reflektere over ensomheten og akseptere den. Det andre er betydningen av nye vennskap 
eller rådgivning. Den tredje forteller at økt engasjement og involvering med andre kan ha stor 
betydning, altså; å bygge nettverk for sosial støtte. Det fortelles også at egenaktivitet kan 
gjøre følelsen av å være alene mer meningsfull og innholdsrik. På den andre siden er en 
negativ form for mestring av ensomheten, at en tyr til rusmidler eller at man rett og slett 
benekter ensomheten (2005a: 171-172).  
Å bygge nettverk for sosial støtte blir nevnt som en form for mestringsstrategi for 
ensomhetsopplevelsen og det er denne strategien jeg ønsker å utdype med fokus på 
nettverksmøter i min oppgave.  
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5 Litteratur om nettverk og nettverksmøter 
Et godt sosialt nettverk kan skape verdsettelse og tilhørighet gjennom en stabilitet i 
mellommenneskelige forhold. Det kan skape positive følelser når kontakten mellom 
menneskene er god. Det sosiale nettverket kan være nyttig i form av hverandres ressurser, 
praktisk, kunnskaps- og følelsesmessig hjelp. De kan fungere som en støtte i vanskelig 
situasjoner og tilby hjelp på bakgrunn av erfaringer med relasjonene.  Medlemmene i det 
sosiale nettverket har ofte felles interesser og aktivitetsarenaer og en sosial kompetanse som 
kan være med på å regulere forholdet i mellom hverandre (Gundersen og Moynahan 
2006:18).  I det følgende vil jeg presentere nettverksmøters innhold, formål, betydning samt 
styrker og svakheter. 
 
 
5.1 Hva er nettverksmøter? 
Nettverksmøter er en arbeids- og terapiform som innebærer åpne samtaler og dialoger mellom 
hovedpersonen, deler av hans sosiale nettverk og et utvalg av personer som bistår 
hovedpersonen med helse- og sosialtjenester. Utgangspunktet for denne tjenesten går ut i fra 
spesialisthelsetjenesten og hovedpersonen har rettigheter etter pasient- og 
brukerrettighetsloven (2001) i (Vigrestad og Hellandshølen 2012:15-16).  
 
Utgangspunktet for nettverksorganisert arbeid er brukermedvirkning, troen på ressursene, 
evnen og viljen nettverket og den enkelte har til å løse sine problemer (Vigrestad og 
Hellandshølen 2012:23). 
Nettverksmøter skiller seg fra andre samarbeidsmøter på flere områder. Andre 
samarbeidsmøter er gjerne mer problem- og løsningsorienterte og klienten deltar ikke alltid 
selv i møtene. Nettverksmøter fokuserer ofte på relasjonene hovedpersonen har til sitt sosiale 
nettverk og møtet har ofte hensikt å mobilisere nettverket. Hovedpersonen, sammen med 
nettverket, bestemmer hva som skal snakkes om (Vigrestad og Hellandshølen 2012:22). 
 
 
5.2 Møtets formål og form 
Møtets formål er å skape en dialog som kan gi grunnlag for å håndtere en vanskelig 
livssituasjon. Ved at alle deltakerne får dele sine tanker, følelser og perspektiver åpner det opp 
for en mulighet til å skape en gjensidig forståelse mellom dem som kan gi styrket 
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samhandling. Målet med nettverksmøtet er ikke nødvendigvis å skape enighet, men å skape 
respekt for hverandres opplevelse av situasjonen. Nettverksmøtet kan gi en mulighet til å 
skape forandring gjennom alle deltakernes ressurser. ”Noe av intensjonen med nettverksmøter 
er å fokusere på, forløse og bidra til å styrke den enkeltes ressurser og selvhelbredende 
krefter.” (Vigrestad og Hellandshølen 2012:20).  
Vigrestad og Hellandshølen forteller at deres erfaringer av nettverksmøter er at denne 
arbeidsformen, med fokus på likeverdighet, støtter disse prosessene på en positiv måte. De 
mener at når brukere deltar aktivt i utviklingen av sitt eget tjenestetilbud, skaper dette en 
mestringsfølelse av sitt eget liv. Deltakerne og hovedpersonen bestemmer selv hva de vil ta 
opp i møtene og tilbakemeldingene rundt dette er at de opplever i større grad at de har fått 
påvirke behandlingen og tiltak, mer enn ved tidligere erfaringer med behandlingsapparatet 
(2012:20).  
 
Det er imidlertid viktig å påpeke at nettverksmøter som arbeids- og terapiform ikke 
nødvendigvis skal erstatte andre former for behandling og oppfølging, men at det kan brukes 
alene eller i kombinasjon med og som supplement til andre former for behandling (Vigrestad 
og Hellandshølen 2012:11 og 21). 
 
Alle våre relasjoner gir en mening og sammenheng til vår tilværelse. De vi forholder oss til er 
med på å forme oss, de livsbetingelsene vi lever under og måten vi forholder oss til 
omverdenen på. Disse betydningsfulle relasjonenes stemme og erfaringer er de som helt 
konkret blir invitert inn i samtalene i nettverksmøtet (Vigrestad og Hellandshølen 2012:19).  
Fyrand forteller at det er viktig å velge deltakere ut i fra problemets art og formålet med 
nettverksmøtet. Alle vil ikke nødvendigvis være naturlige å invitere (2005:226).  
Fagpersonens oppgave er å bidra med fagkunnskap i det som spørres om i møtet, være en 
pådriver for dialogen og følge prosessen (Vigrestad og Hellandshølen 2012:22). Samtidig må 
fagpersonene gi fra seg ansvaret, stole på de avgjørelsene deltakerne tar i møtet og støtte opp 
om disse, på tross av sine egne meninger (Vigrestad og Hellandshølen 2012:127-128). 
 
 
5.3 Den åpne samtalen i nettverksmøter  
Det finnes i hovedsak to hovedgrupper for nettverksmøter: prosessorienterte og 
strukturorienterte møter. Nettverksmøter er ofte prosessorientert og kjennetegnes av at en 
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klient og deler av hans nettverk blir møtt av, i dette tilfellet en sosionom, som setter fokus på 
klientens relasjoner for å mobilisere nettverket (Vigrestad og Hellandshølen 2012:22-23). 
Gjennom den åpne samtalen i nettverksmøtet settes fokus på hva som skjer i dialogen med 
deltakerne i nettverksmøtet og de prosessene den fører til. Strukturorienterte nettverksmøter 
har ofte klare mål og ansvarsfordeling og kan brukes i samarbeid med nettverksmøter for å 
utfylle hverandre. (Vigrestad og Hellandshølen 2012: kapittel 2). 
 
 
5.3.1 Betydningen av en balansert sammensetning i nettverksmøtet  
Å ha en balansert sammensetning på nettverksmøtet er viktig. Spennet av deltakere i 
nettverksmøter kan variere stort. Vanligvis møter mellom 7 og 35 personer opp, men 
nettverksmøtet kan også holdes selv om for eksempel 5 personer skulle møtt opp. Større 
grupper med flere medlemmer virker ofte hensiktsmessig for større eller mer akutte kriser. 
Mobilisering av mange personer under og etter møtet vil være hensiktsmessig i endring av 
kriser. Samtidig vil pasienter med mer eller mindre vedvarende kriser som kronisk sykdom, 
ulike typer sosiale problemer, arbeidsledighet osv. kunne ha like stort utbytte av mindre 
nettverksmøter (Fyrand 2005:227-228). Videre er det viktig å ha en balansert sammensetning 
av hvem som deltar i møtet. Familien blir karakterisert som det indre nettverket. Familien har 
det tetteste nettverket og derved størst sosial kontroll. De har gitt råd og forsøkt å hjelpe 
klienten tidligere og har gjerne større erfaring med klienten og dens situasjon. Familien vil 
gjerne ha felles tradisjoner og normer innad som de kan holde fast ved i nettverksmøtet. 
Samtidig vil det være hensiktsmessig å ta med det ytre nettverket som er løsere og derved 
mindre sosialt. Det ytre nettverket vil gjerne bestå av venner, naboer og kollegaer. De vil 
kunne bringe inn andre synspunkter og erfaringer rundt klientens situasjon som kan være på å 
danne et helhetsperspektiv av situasjonen. Antall profesjonelle bør være i mindretall i møtet 
slik at det ikke blir deres møte. De profesjonelles meninger kan komme til å overstyre 
nettverkets stemme og dermed vil nettverkseffekten reduseres (Ibid). 
 
 
5.3.2 Praktiske forhold ved nettverksmøtet 
Det er flere praktiske forhold som må avklares før klienten inviterer til nettverksmøtet. 
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Hvor, når og eventuell servering er noe en må ta i betraktning. Å ha møtene om kvelden vil 
ofte være fordelaktig slik at de fleste deltakerne kan ha mulighet for å delta. Å ha møtene 
hjemme hos klienten vil også være med på å understreke at dette er klientens møte og ikke de 
profesjonelles. Det kan også skape en trygghetsfølelse fordi klienten og medlemmene 
befinner seg på hjemmebane. Samtidig viser erfaringer at deler av nettverket kan være lettere 
å mobilisere om nettverksmøtet holdes på en offentlig institusjon. Enkel servering, som for 
eksempel kaffe og rundstykker, kan være med på å roe ned en uvant situasjon som 
nettverksmøter. Det anbefales også å organisere sitteplasseringen slik at alle i møtet kan se og 
høre hverandre, nettopp fordi det er den gjensidige dialogen som er sentral. Et nettverksmøte 
vil ofte ha varighet fra en til tre timer. Antall nettverksmøter vil avhenge av problemets art og 
hva som var utfallet av det første møtet. Behovet for varighet er det nettverket og pasienten 
som avgjør (Fyrand 2005:230-232).  
 
 
5.3.3 Nettverksmøtets effekt 
Nettverksmøtets effekt avhenger av at deltakerne som en gruppe har et felles håp og en tro på 
at situasjonen kan forbedres. Det kreves også at det skapes en god dialog og at deltakerne 
deler sine følelser. Dette kan skape en forståelse av situasjonen. Om gruppen lykkes med 
dette, skapes det en følelsesmessig prosess og et klima som skaper engasjement for å hjelpe 
hverandre. Møtet og samtalen har nådd sitt mål når gruppen viser et engasjement, støtte, 
omsorg, forståelse for hverandre og hjelp når det er behøvd (Vigrestad og Hellandshølen 
2012: 127).  
 
 
5.3.4 Nettverksmøtets styrker og svakheter 
I følge Seikkula er nettverksmøter en terapeutisk metode som er egnet i situasjoner der 
problemet er så vanskelig at sentrale personer i klientens sosiale nettverk ønsker å delta. 
Altså, størrelsen og graden av problemet vil påvirke nettverkets motivasjon til deltakelse i 
nettverksmøte. Samtidig behøver ikke størrelsen på problemet nødvendigvis være det som 
avgjør behovet for møtet, men krisens karakter og hvordan de berørte oppfatter problemet 
(2000:66-67).  
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Nettverket vil ofte bli berørt når deres nærmeste opplever å ha det vanskelig. Behovet for 
støtte og samarbeid kan også være tilstede hos nettverket rundt den ensomme.  Som nevnt 
tidligere kan nettverksmøtet være en arena for å dele tanker, følelser og meninger som kan 
skape en felles forståelse av situasjonen. Dette kan føre til en styrket samhandling dem i 
mellom (Vigrestad og Hellandshølen 2012:20).  
På den måten kan åpne samtaler i nettverksmøter kan da virke positivt også i forhold til 
nettverkets behov (Vigrestad og Hellandshølen 2012:44).   
 
Det sosiale nettverket kan også oppleves som en belastning mer enn en ressurs. Det kan blant 
annet være på grunn av brutte relasjoner, manglende kommunikasjon, en opplevelse av 
manglende respekt eller konflikter. Hovedpersonen kan også føle at han ikke blir forstått, sett 
eller hørt og opplever at han må tilfredsstille de andre deltakerne i nettverksmøte. Det kan på 
et tidspunkt skape en konflikt om hovedpersonens behov blir nedprioritert.  Noen relasjoner 
og bånd lar seg ikke alltid reparere. Det kan rett og slett kreve for mye arbeid. En kan måtte ta 
et valg om å bryte båndet til relasjoner og dette kan oppleves som et tap og en sorg. Det er 
viktig å bearbeide dette tapet og sorgen før en kan gå videre i arbeidet (Vigrestad og 
Hellandshølen 2012:45-46). Om noen av de ”vanskelige” relasjonene er en del av 
familienettverket, er det viktig å bearbeide dette, på det grunnlag av at familien er den 
viktigste delen av vårt nettverk fordi det er avgjørende for hvordan vi utvikler oss (Fyrand 
2005:74-75). 
 
 
5.4 Tilbakemelding fra tidligere deltakere i nettverksmøter 
Personer som har deltatt i nettverksmøter har formulert hva de mener karakteriserer et 
nettverksmøte. De mener det er en arena hvor alle deltakerne er likeverdige 
samarbeidspartnere og det private og det offentlige nettverket kan samles for å snakke om 
temaer som påvirker alle i nettverket.  Det er rom for å dele tanker og følelser slik at det kan 
utvikles en gjensidig forståelse som bidrar til hjelp videre. De mener det kan gi tidlig hjelp og 
bidra til åpenhet og styrking av nettverket. Det kan være en arena hvor en får økt evnen til å 
forstå sammenhenger og få brukt egne ressurser til å håndtere kriser. Noen mener også det er 
en måte å gjennomleve en krise på (Vigrestad og Hellandshølen 2012:19-20).  
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6 Faser i nettverksmøter som metodisk tilnærming 
Jeg vil her beskrive noen av fasene som kan være hensiktsmessige i arbeidet før 
nettverksmøter finner sted. 
 
 
6.1 Kartlegging  
I møte med klienter som sliter med ensomhet og reduserte nettverk, kan det være 
hensiktsmessig å tegne et nettverkskart for å undersøke hvem som kan være aktuelle å invitere 
til nettverksmøte. Klienten selv vil ha best oversikt over hvem som er en del av hans nettverk, 
og hvilken betydning og rolle de har. Gjennom at klienten tegner nettverkskartet kan også 
sosionomen få en oversikt over hvem nettverket er og hvilken betydning de har for klienten. 
Det kan oppstå uventede reaksjoner og vekke følelser hos klienten under denne prosessen og 
da kan det være betydningsfullt for klienten at sosialarbeideren er der som støtte. Klienten kan 
oppdage og bli bevisst på at det finnes flere personer i nettverket enn han trodde eller hadde 
tenkt over. Kartlegging av nettverket kan også hjelpe klienten i å se hvilken kvalitet hans 
relasjoner har og hyppighet i kontakten mellom disse.  
Nettverkskartlegging kan i tillegg være en metode som klienten bruker for å vise ønsket 
nettverk. For eksempel ønsker kanskje klienten at en fjern relasjon kunne vært nærere, eller 
omvendt (Vigrestad og Hellandshølen 2012:149). 
 
 
6.2 Forberedelse og invitasjon 
Forberedelsesfasen kan bestå i et møte hvor klienten, den profesjonelle hjelperen og de 
nærmeste i nettverket er tilstede. Her er formålet å avdekke om nettverksmøtet vil være 
relevant, hvorfor det vil være det og klargjøre hva målsettingen er. Om dette ikke er avklart, 
vil det kunne få konsekvenser senere i prosessen, for eksempel ved at nettverket eller klienten 
kan ønske å trekke seg fra prosessen. Klienten må ”eie” problemet sitt og ønske en endring 
som gjør at han vil kunne dele sine følelser rundt den vanskelige situasjonen til sine nærmeste 
i forberedelsesmøtet (Fyrand 2005:225-226). 
Etter å ha fått informasjon om nettverksmøter er det klienten selv som avgjør om han vil sette 
i gang slike møter og i så fall hvem han ønsker å invitere. Klienten kan invitere deler av både 
sitt private og offentlige nettverk. Det er klienten selv, i samarbeid med deltakerne i 
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forberedelsesmøtet, som avgjør hvilke tema som tas opp i nettverksmøtet. Sosionomens rolle 
er å stimulere dialogen og bidra med fagkunnskap (Vigrestad og Hellandshølen 2012:22). Om 
klienten inviterer til nettverksmøtet selv, vil dette være en viktig del av den terapeutiske 
prosessen, fordi klienten allerede her åpner opp for sitt problem. Nettverksprosessen starter 
ved invitasjonen og Holyoke-teamet (The Network Therapy Program) hevder at 50-75 prosent 
av problemløsningsprosessen allerede er gjort ved forberedelsesfasen og invitasjonen (Fyrand 
2005:226-227).   
 
 I forberedelsesfasen anses det også som viktig å informere klienten om nettverksmøtet 
dersom situasjonen ikke er akutt. Dette er fordi nettverksmøter har som terapeutisk 
virkemiddel å kollektivisere et problem, noe vi ikke er vandt med i vår kultur. Vi ønsker ikke 
å bry andre med våre problemer og snakke åpent om dem. Det er da viktig å påpeke at det er 
ofte det som kreves for å løse vanskeligheter (Vigrestad og Hellandshølen 2012:147). På 
grunnlag av dette forteller Fyrand at det er nødvendig å oppheve taushetsplikten, nettopp fordi 
dette kan forhindre den åpne dialogen i møtet. Ulikt mange andre tradisjonelle terapeutiske 
relasjoner hvor taushetsplikten er helt nødvendig, vil taushetsplikten i nettverksmøtet kunne 
forhindre at de profesjonelle kan dele sin kunnskap og sine synspunkter med nettverket og 
pasienten. Klienten kan avtale på forhånd med sosionomen om det er noe han ikke ønsker skal 
tas opp på møtet (Fyrand 2005:229).   
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7 Drøfting 
Ut i fra litteraturen kan det se ut til at nettverksmøter kan være en gunstig tilnærming for 
personer som opplever å være ensomme og som ønsker et styrket sosialt nettverk. Dette fordi 
nettverksmøter gir mulighet for samarbeid mellom nettverket og de profesjonelle om det 
aktuelle problemet. Dette forutsetter at klienten, i sammen med det nærmeste nettverket, har 
kartlagt situasjonen og er enig i å arrangere nettverksmøter. I forhold til å få best mulig 
resultat og effekt av nettverksmøter, ser jeg noen utfordringer ved prosessen. Jeg vil i det 
følgende drøfte noen aspekter ved nettverksmøtet som kan være virkningsfulle og utfordrende 
for personer som er ensomme og ønsker et styrket nettverk. 
 
 
7.1 Kartlegging 
Kartlegging av nettverket kan være hensiktsmessig for å gjøre klienten og sosialarbeideren 
bevisst på hvem klienten anser som sitt nettverk. Prosessen kan skape en bevissthet rundt 
hvilken relasjon klienten har til den enkelte i nettverket. Det kan tenkes at klienten kan ha hatt 
noen vanskelige erfaringer med enkelte relasjoner, eventuelt brutte relasjoner som kan 
avdekkes ved en kartlegging (Vigrestad og Hellandshølen 2012:149). 
Om klienten har vanskelige erfaringer med noen relasjoner, tenker jeg det kan skape 
emosjoner hos klienten som kan være vanskelige å håndtere.  Om klienten for eksempel 
skulle ha noen relasjoner han ikke har opprettholdt en gjensidighet med, kan emosjoner 
knyttet til denne relasjonen tenkes å være forbundet med skyld. Med det tenker jeg at klienten 
kan oppleve og ikke ha gjort sin del av ”jobben” ved å ta vare på sine relasjoner og kan 
kjenne seg belastet på grunn av det.  
På en annen side kan det være at klienten kan føle på sinne, bitterhet eller sorg forbundet med 
visse relasjoner. Om klienten føler seg forlatt eller oversett av betydningsfulle personer i sitt 
nettverk, kan dette muligens avdekkes ved en kartlegging og jeg tror denne følelsen kan bidra 
til å forsterke ensomhetsfølelsen hos klienten. Sinne eller bitterhet kan tenkes å være resultatet 
av vanskelige relasjoner klienten ikke har forsonet seg med eller fått en avslutning på.  
 
Som nevnt tidligere, skal kartleggingsprosessen være med på bevisstgjøre klienten på hvem 
som er hans nettverk (Vigrestad og Hellandshølen 2012:149). Det kan tenkes at denne 
prosessen kan virke overaskende på klienten og bevisstgjøre klienten på en annen måte. Med 
det tenker jeg at klienten kan oppleve å ha et ”større” nettverk med flere relasjoner enn han 
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hadde belaget seg på. Dette kan da tenkes å redusere klientens ensomhetsfølelse og få en 
positiv opplevelse av kartleggingen. 
Samtidig kan det tenkes at klienten opplever å ha et ”mindre” og mer redusert nettverk enn 
han hadde stilt seg inn på. Dette tenker jeg kan være med på å bringe frem vanskelige følelser 
og forsterke ensomhetsfølelsen.  
 
 
7.2 Invitasjonen 
Klienten har, som tidligere nevnt, selv bestemt hvem i sitt sosiale nettverk han ønsker som 
deltakere på nettverksmøtet (Vigrestad og Hellandshølen 2012:16). Så langt det er mulig bør 
klienten selv sende ut invitasjon, fordi dette er en del av den terapeutiske prosessen hvor 
klienten åpner seg opp og deler problemet sitt med de inviterte (Fyrand 2005:226-227). 
Jeg tenker det er en forskjell på det å invitere til møtet og det å invitere på vegne av. Dersom 
klienten skulle invitere selv, tenker jeg det ligger en sårbarhet i det å formidle sitt problem og 
kollektivisere det. Om noen av de inviterte skulle velge å avslå invitasjonen, tror jeg dette kan 
oppleves vanskelig for klienten fordi han har delt sitt problem, søkt den invitertes hjelp i 
forbindelse med dette og fått avslag. Kanskje klienten kan oppleve at han selv ikke er viktig 
nok for den inviterte eller at hans problematiske situasjon ikke er viktig nok. Om dette skulle 
skje, kan det tenkes at dette kan forsterke klientens ensomhetsfølelse. 
 
På den andre siden forteller litteraturen at de som er invitert blir glade for invitasjonen, de 
opplever at klienten viser dem tillit og at de er betydningsfulle for klienten. Dette kan 
oppleves positivt for klienten og erfaringsmessig vil eventuell motstand mot å gjennomføre 
møtet kunne reduseres i denne prosessen (Fyrand 2005:226-227). På grunnlag av dette tenker 
jeg det er viktig at dette blir formidlet til klienten, at de inviterte opplever det meningsfullt å 
få bidra til å hjelpe klienten.  
Klienten har delt sitt problem med de inviterte og tatt ansvar i sin egen behandling. Vigrestad 
og Hellandshølen forteller også at klienten kan oppleve en mestringsfølelse ved at han selv tar 
tak i sin egen situasjon og aktivt tar del i utviklingen av sitt eget tjenestetilbud (2012:20). Jeg 
tenker at det er viktig at klienten får oppleve at han har mestret noe stort allerede her i 
prosessen og at dette kan bidra til at klienten kan gå videre inn i prosessen med styrket 
selvfølelse. 
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7.3 Styrker og svakheter ved forberedelsesmøtet  
Forberedelsesmøtet har funnet sted etter klientens forespørsel, og målsettingen er å mobilisere 
nettverket rundt han på grunn av hans opplevelse av å være ensom. Jeg tenker at klienten 
muligens kan oppleve en ambivalens i denne prosessen. Klienten kan ha et ønske om å delta, 
men samtidig kan det virke skremmende. 
På den andre siden kan det muligens oppleves trygt og godt, nettopp fordi det er igangsatt en 
prosess med mål og ønske en bedret situasjon for klienten.  
 
Som nevnt over kan det være at nettverket eller klienten ønsker å trekke seg fra møtet om ikke 
formålet er avklart (Fyrand 2005:225:226). Om klienten ikke klarer å dele sin opplevelse av 
ensomheten, vil det nødvendigvis være avgjørende for om nettverket forblir i møtet? Det kan 
tenkes at klientens ønske om å styrke nettverket vil være drivkraft nok for nettverket til å 
fortsette arbeidet. Jeg tenker at det vil kunne være mer fruktbart om klienten klarer å ”eie” 
problemet og ha muligheten til å bearbeide dette med nettverket, men at klientens mål om et 
styrket nettverk kan være en stor pådriver for nettverket.  
 
Fyrand forteller at gode forberedelsesmøter kan være tilstrekkelige nok og fruktbare for 
situasjonen. Viktige endringer kan skje for klienten og nettverksmøtet kan bli overflødig 
(2005:225-226). Om klienten opplever å få det han trenger av de nærmeste og den 
profesjonelle hjelperen i forberedelsesfasen, tenker jeg at det absolutt kan være positivt. 
Klienten kan ha opplevd å bli møtt med forståelse og anerkjennelse for sitt problem, og 
dermed kan det være tilstrekkelig å avslutte prosessen her. Klienten vil kanskje kunne 
unnvære utfordringen som kan ligge i å måtte forholde seg til ensomheten og formidlingen av 
den med resten av nettverket. Det nærmeste nettverket vil kanskje kunne forstå klientens 
behov for å styrke sitt eget nettverk og ville bidra til å gjøre akkurat det. Selve 
nettverksbyggingen vil kanskje kunne ta sted utenfor nettverksmøtet ved hjelp av de nærmeste 
som deltok på forberedelsesmøtet. Med det mener jeg at nettverksbyggingen fortsetter utenfor 
forberedelsesmøtet. 
 
På en annen side kan det tenkes at klienten kan miste muligheten til å skape og eventuelt 
gjenopprett bånd med resten av nettverket om prosessen avsluttes ved forberedelsesmøtet. 
Klienten kan kjenne på å ikke ha fått tilfredstilt sitt behov og fremdeles ha et ønske om en 
deltakelse fra nettverket. Utfordringen for nettverket  om prosessen avsluttes ved 
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forberedelsesmøtet, vil kunne være at de kjenner behovet for ”å være sammen” om å støtte 
klienten og at de da ikke får muligheten til å støtte og ”lene seg på” hverandre.  
 
 
7.4 Styrker og svakheter ved nettverksmøtet 
Vigrestad og Hellandshølen forteller at klienten kan kjenne en mestringsfølelse ved å delta 
aktivt i utviklingen av sitt eget tjenestetilbud (2012:20). Som mennesker er en av våre 
vekstbehov å realisere oss selv. Jeg tenker at dette kan være fruktbart for klienter som 
opplever å være ensomme. Nettverksmøter gir en mulighet til å samle klientens ønskede 
nettverk og mobilisere disse.  
 
Vi ønsker ikke å bry andre med våre problemer og snakke åpent om dem. Det er da viktig å 
påpeke at det er ofte det som kreves for å løse vanskeligheter (Vigrestad og Hellandshølen 
2012:147). Jeg tenker at det for klienten kan ligge en utfordring i å dele sitt problem med 
nettverket. Vi i vår kultur er ikke vant med å kollektivisere våre problemer og det kan derfor 
oppleves som en vanskelig prosess (Vigrestad og Hellandshølen 2012:147). I tillegg til at det 
kan oppleves vanskelig for klienten å måtte dele sitt problem med nettverket, tenker jeg det 
kan ligge en utfordring i det å formidle sin opplevelse av ensomhet. Det kan tenkes at klienten 
kan frykte å ikke bli forstått og dermed bagatelliserer sitt eget problem. Å bagatellisere 
problemet kan tenkes å gjøre klienten tvilende til problematikken med å være ensom og gjøre 
at han undergraver sine virkelige følelser. 
 
Om klienten derimot mestrer å formidle sin ensomhetsfølelse til nettverket, kan det skape en 
forståelse. Det kan føre til en følelsesmessig prosess og et klima som skaper engasjement for å 
hjelpe hverandre (Vigrestad og Hellandshølen 2012:127). Om klienten mestrer å formidle sine 
følelser og nettverket oppfatter at klienten behøver deres hjelp, kan det føre til at klienten får 
den forståelsen og støtten han trenger, og dermed når sitt mål med nettverksmøtet. 
 
Det sosiale nettverket vil ikke alltid kunne fungere positivt. Om nettverket ikke fungerer 
støttende ovenfor hovedpersonen, kan dette bidra til å forverre situasjonen (Vigrestad og 
Hellandshølen 2012:45-46). 
Det kan være vanskelig å formidle sin opplevelse av ensomheten fordi det er en subjektiv 
opplevelse. Om klienten opplever at han ikke blir forstått av sitt nettverk, kan klienten 
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oppleve å ikke motta støtte. Det kan virke uhensiktsmessig om klienten må bruke mye energi 
og følelser på å formidle og søke forståelse for sin ensomhetsopplevelse.  
 
I flere terapeutiske relasjoner er taushetsplikten nødvendig fordi den skaper et grunnlag for 
tillit mellom pasient og terapeut. I nettverksmøter er det imidlertid nødvendig at klienten 
opphever taushetsplikten for at det ikke skal forhindre den åpne dialogen. Dette gir også 
sosionomen mulighet til å bidra med viktig informasjon og kunnskap til nettverksmøtet 
(Fyrand 2005:229). Samtidig som dette vil være nødvendig og virkningsfullt, kan det tenkes å 
virke skremmende for klienten. Klienten kan muligens kjenne seg usikker på hva sosionomen 
vil kunne dele om klienten i møtet. Utfallet av dette kan være at klienten ikke viser 
sosionomen tillit og i verste fall blir innesluttet og holder tilbake betydningsfulle tanker rundt 
sin opplevelse.  
 
 
7.5 Klientens forhold til sine relasjoner 
Litteraturen forteller at vennskap, rådgivning, økt engasjement, involvering av andre og sosial 
støtte er viktige mestringsstrategier for å lindre og forebygge ensomhet (Halvorsen 
2005a:171-172). Nettverksmøtet kan da tenkes å være en arena hvor klienten kan 
gjenoppbygge og ”reparere” de relasjonene han har i sitt nettverk som kan virke helende for 
klientens situasjon.  
Det å være del av en større sammenheng, som et nettverksmøte, kan tenkes å virke 
meningsfullt for klienten, noe som kan lindre ensomhetsfølelsen. Nettverksmøtet har som mål 
å skape en bevissthet rundt klientens situasjon og hans behov for deltakelse av sitt nettverk. 
Nettverksmøtet kan tenkes å være en arena hvor nettverket ønsker å forbedre kontakten videre 
utover møtets arena på grunnlag av forståelse for klientens problem og behov. 
 
 
7.6 Nettverkets motivasjon for å delta 
Nettverksmøtet kan være en arena for å dele tanker, følelser og meninger som kan skape en 
felles forståelse av situasjonen. Dette kan føre til en styrket samhandling dem i mellom 
(Vigrestad og Hellandshølen 2012:20). Da ensomhet kan være lite synlig for nettverket eller 
vanskelig å forstå omfanget av, kan det tenkes å bli problematisk. Dersom nettverket ikke i 
særlig stor grad oppfatter ensomheten som et problem kan det muligens påvirke deres 
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motivasjon til å delta. Det kan da tenkes at nettverket i nettverksmøtet kan hjelpe hverandre til 
å skape forståelse rundt klientens ensomhetsopplevelse om noen av deltakerne skulle mangle 
motivasjon til å medvirke. Jeg tenker at det indre nettverket kan være en stor ressurs for dette, 
nettopp fordi de kan ha et nærmere bånd til klienten.  
Enkelte personer i nettverket kan kunne kjenne på en form for skyld på grunn av klientens 
situasjon. Om de kunne gjort mer for klienten, om de skulle tatt mer ansvar, om de skulle 
tilbragt mer tid med klienten. Nettverksmøtet kan da tenkes å være en ressurs hvor 
medlemmene kan støtte opp om hverandre og bidra til at man ikke føler seg alene om disse 
følelsene. Av og til trenger man å få avkreftet vonde tanker man har om seg selv og 
skyldfølelse er ikke noe godt å bære på. Det kan tenkes at noen medlemmer har hatt mye i sitt 
eget liv og ikke har hatt overskudd til å bistå klienten tidligere. Da kan nettverksmøtet være 
en arena hvor dette kan belyses og skapes en forståelse rundt.  
 
 
7.7 Sosionomens rolle i nettverksmøtet 
Vigrestad og Hellandshølen beskriver at sosionomen som fagperson kan bidra med 
fagkunnskap i det som etterspørres i møtet, være en pådrive for dialogen og følge prosessen 
(2012:22). Om sosionomen har deltatt i nettverkskartleggingen i sammen med klienten vil han 
kunne ha en viss oversikt over klientens nettverk og eventuelle vanskelige relasjoner. Om det 
også har vært forberedelsesmøter hvor sosionomen har møtt det nærmeste nettverket, kartlagt 
situasjonen og avklart formålet, tenker jeg sosionomen vil ha skapt et bilde av klientens 
opplevelse av sine relasjoner.  Det kan tenkes å være en fordel om nettverksmøtene skulle 
finne sted. Sosionomen vil ha skapt en viss relasjon til sin klient og kan fungere som en 
støttespiller for klienten. Om klienten skulle ha vanskeligheter med å formidle sin opplevelse 
av å være ensom og ønske om et styrket nettverk, kan det tenkes at sosionomen kan bistå 
klienten i å formidle dette om det er ønskelig for klienten. Sosionomen vil muligens kunne 
bidra, fra et faglig ståsted, med å formidle konsekvensene ved ensomhet og hvilken 
påvirkning ensomheten kan ha for klientens livskvalitet. Det kan tenkes at både nettverket og 
klienten har en respekt for sosionomen som fagperson. Om sosionomen bidrar til å 
underbygge klientens opplevelse, vil det muligens hjelpe nettverket til å anerkjenne klientens 
ensomhetsopplevelse. Jeg tror det kan være hensiktsmessig og nettverket blir faglig belyst 
rundt temaet ensomhet knyttet opp mot klienten og at dette kan fungere som en motivator for 
medvirkning av nettverket.  
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Det kan også tenkes at sosionomen kan fungere som en støttespiller for klienten, i og ved 
siden av behandlingen, og at dette kan virke lindrende på klientens situasjon. Jeg tror at det å 
oppleve støtte fra en person som nødvendigvis ikke er emosjonelt knyttet til klienten, som 
familie og venner, kan ha en positiv effekt. Som fagperson tenker jeg at sosionomen vil kunne 
ha et sosialt faglig perspektiv på konsekvensene ved ensomhet og utfordringene ved å ikke ha 
et tilfredsstilt nettverk. Sosionomen har et mål om at klienten skal få en forbedret tilværelse, 
så ved å tydeliggjør sosionomens sosialfaglige kunnskap og mål for klienten, vil det kanskje 
kunne bidra til at klienten opplever å bli støttet og tatt på alvor. Dette kan tenkes å bidra til å 
lindre klientens ensomhetsopplevelse.  
 
 
7.7.1 Kartlegging 
Som vi kan se ut i fra litteraturen vil det kunne være betydningsfullt å ha sosionomen med 
under selve kartleggingen (Vigrestad og Hellandshølen 2012:149). Sosionomen kan muligens 
fungere støttende og trøstende ovenfor klientens følelser forbundet med 
kartleggingsprosessen. Når mennesker står i vanskelige følelser, tror jeg mangel på 
konfrontasjon kan føre til at man ”graver” seg dypere ned i dem. Med det tenker jeg at det kan 
være viktig å ha en person og forholde seg til som kan bidra til å ”slukke ilden” om følelsene 
skulle blusse opp og bli forsterket. Det kan tenkes at sosionomen kan bistå klienten i å 
reflektere over de eventuelle følelsene som oppstår og hjelpe klienten i å forholde seg ”klar” i 
situasjonen. Å få anerkjennelse og bekreftelse fra en utenforstående kan muligens bidra til at 
klienten føler seg sett og støttet. 
 
 
7.7.2 Invitasjonen 
Ved at nettverket har takket ja til å delta og klienten har delt sitt problem med de inviterte, 
forteller litteraturen at mye av arbeidet i prosessen er gjort. Jeg tenker sosionomen kan bidra 
til å bevisstgjøre klienten på det han allerede har utrettet ved å invitere sitt nettverk til å bidra i 
klientens bedringsprosess. Det kan tenkes å virke støttende for klienten om sosionomen 
tydeliggjør at klienten har tatt ansvar for sin bedringsprosess og at dette kan føre til at klienten 
opplever mestringsfølelse. Jeg tror at vi som mennesker av og til trenger å få bekreftet fra 
andre at vi er ressursrike og at sosionomen i dette tilfelle kan fungere som en form for 
motivator for klienten. 
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7 Avslutning og oppsummering 
Intensjonen med studien har vært å undersøke hvordan nettverksmøter kan bidra til å styrke 
ensomme personers sosiale nettverk. I oppgaven har jeg, ut i fra litteratur, belyst menneskers 
behov for sosial tilhørighet, ensomhet som utfordring og nettverksmøtets formål, funksjon og 
prosess, samt nettverksmøtets styrker og svakheter. Jeg har drøftet det jeg anser som 
utfordrende ved nettverksmøter, generelt og opp i mot personer som opplever å være 
ensomme.  
 
Den største utfordringen jeg ser ved nettverksmøter er knyttet til å formidle og forstå 
ensomheten. Fordi nettverksmøter krever en åpen dialog og en utlevering av sine følelser kan 
det sette den ensomme i en sårbar situasjon. Det kan tenkes å være utfordrende for klienten å 
formidle sin objektive ensomhetsopplevelse Det kan muligens ligge en utfordring for 
nettverket i å møte og forstå klientens ensomhet slik den oppleves. Sosionomen kan være en 
trygg og god støttespiller gjennom hele prosessen fra kartleggingen til slutt. I dette arbeidet 
vil sosionomen ha rollen som pådriver for dialogen. Kunnskapen sosionomen besitter om 
ensomhet vil spille en viktig rolle i arbeidet med å skape forståelse for ensomheten.   
 
Jeg ser at nettverksmøter kan være en god måte å mobilisere klientens nettverk på og skape en 
forståelse rundt klientens situasjon. Nettverksmøtet kan også være en arena hvor nettverket 
finner støtte i hverandre for å kunne bistå klienten. Det vil også kunne være virkningsfullt ved 
at klienten kan kjenne en mestringsfølelse ved å tatt ansvar for sin situasjon ved å invitere og 
dele sitt problem for nettverket.  
 
Samtidig som nettverksmøtet kan være virkningsfullt for personer som opplever seg ensomme 
og ønsker å styrke sitt sosiale nettverk, ser jeg et behov for flere forebyggende tiltak mot 
ensomhet. Det finnes i dag ulike dagtilbud for mennesker med rus- og psykiatriproblematikk 
og jeg tenker at slike tilbud kan være en modell for forebyggende tiltak rettet mot ensomhet.  
 
Avsluttende vil jeg understreke, som nevnt i drøftingen, at jeg tror det å være en del av en 
større sammenheng, som nettverksmøter, kan oppleves å virke meningsfullt og lindrende for 
mennesker som opplever å være ensomme.   
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